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BüllUaESI
Folyó Mám 1 19
Pénteken, IfiOO évi
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 98 Mám ^ " R .
január hó 26-án,
a
fényes kiállítással, uj díszletekkel és jelmezekkel, harmadszor:
A GÖRÖG RABSZOLGA
  Operette 8 felvonásban. Szövegét i r t a : Oven Hall. Zenéjét szerzetté: Johnea Siduey. Fordíto tták: Makai Emil éa Pásztor B.
S Z E M É L Y E K :
Heliod ©mg, bűvész *■» —
Á spázia, leánya — *— ^
Á ntoniá, herczegnŐ —  —
Mareus Pom ponius, Kóma főpolgárm .
Archias, szobrász —  — —
Diomód, görög rabszolga — •—
írisz , Antónia rabszolganője —  
Melanopis — —  —
)Circe, 
Népia,
C úri us, 
Lolius, )  
Ciliue, )  
f ian liu s , } 
Lteinia,
^ rabszolganők H eliodorusuál
róm ai nemesek
) róm ai no
Sziklay Miklós, 
F . K állai Lujza. 
Bődí E lla.
Fény éri Mór, 
Karaes Im re. 
Környey Béla. 
Sáros! P au la . 
Szigeti Lujza. 
Sziklay Y alér. 
Csügényi Vilma. 
C satár Győző. 
B artb a  I, 
Ferenezy Józseb 
ifj Szathm áry A .  
Cserónyi Adél*
FI á ria , 
Cornólia, 
Tulia, 
Első )  
M ásodik) 
Első ')
Első felvonás „ A #  é l ő s z o b o r .
)
) róm ai nők 
hölgy A ntónia kíséretében
B artháné L. 





M ásodik) rabszolga Antónia kíséretében Lendyai Ö(tön.
Első 
Másodk 







Tánezosok, tánezosnőkj rabszolgák, rabszolganők,
B árdos Irm a. N egyedik
Halm ai M ariska. Ötödik
Halm ai Vilma. H atodik
Cserényi M argit. Első
Antaifiné A. Második
Znojemszkynó Első
ifj. Szathm áryné. Második
M akrayné A . 













M akray Dénes. 
Szabó Sándor. 
Pálfi B ertalan. 








Bakó A ntal r 
fíagdáes Im re.
Heliodorus jósdájában .
H eliodorns, bűvész —
A spá2 ia, leánya —  —
Antónia, herczegnő — —*
M areus Pom ponius, Kóma főpolgárm . 
A reh ia i, szobrász — —  —
Dioméd, görögrabszo lga —  —
írisz , A ntqnia rabszolganője 
Jíeianopia —  —
Népia 3 H eliodoFiúnál
Curius, )  —* =-•— —
Lolius, )
Cilin*, )
M anltus, ) —
Lieinia, } róm ai nő
római nemesek
Sziklay Miklós. 
F , K állai Lujza. 
Bődi E lla  
F ény  éri Mór: 
K araes Im re . 
K örnyey Béla, 
Sárosi P aula . 
Szigeti L ujza 
Sziklay V alér. 
Csügényi Vilma. 
C satár Gy. 
B artha  I* 
F erenezy  József, 









M ásodik fe lv o n ás: „ S a t u r n á l i a .* 4
~  B artháné L.
— Kovács Fáni
— —  M agda Eszti. .
. . . . . . , . „  Serfőzyné Ilona,hölgy A ntónia *186^ Ó b e n gz{klayn£ g> .
Antalfi A.










Bárdos Irm a. 
Halm ai M ariska. 
Halm ai Vilma. 
Cserónyi M argit. 
Antaifiné A. 
ÍSnojemszkyné E. 




H arm adik ) 
Negyedik )  
Első )
Második ) 
H arm adik )  
N egyedik ) 
Ö tödik ) 



















- H alász F.
- Bándy N.
- Bakó Antal. 
-^B agdáea Im re.
Ténezosok, téuczosnők, rabszolgák, szerecsenek, Kotorok, furulyások. T ö rtén ik ; Antónia kertjében .
Heliodorus; bűvész Sziklay Miklós
A spázia , leánya —- —- -— F. K állai Lujza.
A ntónia , herezegnő — — BŐdí E lla
M areus Pom ponius, Kóma főpolgárm . F én y én  Mór.
Arehias, szobrász 
t>Loméd, görögrabszolga — —
írisz, Antónia'rabszolganője —■
Melanopis — — —
Ciree )
Népia ) rabszolganők tíelidcmisnát
Lioinia, ) —
Flávia, j 
Cárnál iá, ) római nők
Tulia, )
Karaes Im re. 
K örnyey Béla. 
Sárosi P au la . 
Szigeti Lujza. 
Sziklay V alér) 
Csügényi Vilma. 
C serónyi Adél. 
B artháné L. 
Kováes Fáni. 
M agda Eszti.
H árm adík felvonás: „ A  r a b s z o l g a  s z e r e l m e , u
Első ) _ . , . „ 4 Serfőzyné Ilona.













^ ra b szo lg a  A ntónia kíséretében LendvaHÖ
tán ezo snő
Bárdos Irm a. 
Halm ai M. 





















Első ) . .
Második ) *í50roeBen rabszolga
Tánezosok, tánez osnők. rabszolgák, szereeaenek, lieiorok 
furuly&Bok. T ö rtén ik : A ntónia kertjében  K óm ában.
)




Pálfi B. ' 




Kovács B . 
Gubics FülBp. 




A darabban előforduló tánezokat betanította Makray Dénes, á  darab uj díszleteit Gyöngyöay Viktor festette; azuj jelcnezekjpedig a színház 
szabó műhelyében, 8iítö Imre foruhatáros felügyelete alatt készültek!
H O l ^ p á i r f i l í  Mimi i j  f; c l mx.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3~5-ig ; azonkívül az előadást megelőző
nap délutánján. "*1§Ü
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénzt&myitás 6? aas -eldad&s kezdete 7, vége érakor.
~ H o ín ap  szombaton, jan 27-én bérlet 99. s z á m n e g y e d s z e r :
A (iO nA V  11 IBS2SOI.CÍ &
- Operette 3 fel vonásban. Zenéjét szeraeíte: 8  dney Jones. _ _ _ _ _ _
Műsor: Vasárnap ján. 28-án két előadáa; délután 3 érakor félholyárakbal 
Debreos n a holdban. Töndéries látrányosság 10|képben. Irta: Than G-yula.
íjtVftwwife, iw a * *Ám hfaifn&méi$üwi ibö, öirtao
: N á n l .  Népszinraö. este 7 és fél érakor bérletsztlnetben:
. Tisztelettel
Komjáthy János szinigazgátó.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
